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1 Defensor de Granada 
á los SFES. Suscrita 
Sube el pan que es un contento 
mientras que la Bolsa baja; 
la carne está por las nubes 
y es una suerte ser vaca; 
pues vale hoy más un cornúpeto 
que cualquier persona honrada. 
Los ataques de los rusos 
á la Polonia devastan, 
y de los tres reyes 7iiagos 
se hundió la estrella contraria, 
detrás de los altos juicos 
de nuestra Sierra levada. 
Se apagó el sol de Antequera 
antes de llegar la Pascua, 
y los que aguardaban pavos 
se quedan hasta sin pavas, 
soltando en manos de otros 
los cetros de la pavada. 
Unos bajan y otros suben, 
solo no sube ni baja 
el que al trabajo diario 
tiene puestas las espaldas, 
y para ganar un duro 
pasa las penas amargas 
y tiene mujer y chico 
y hasta suegra y otras gangas, 
como, verbo y gracia, ingleses, 
que es gente de mala pata, 
que casi siempre la meten 
y al Nuncio dejan sin blanca. 
Yo soy uno de esos pobres 
que nunca suben ni b*jan... 
á no ser las escaleras 
de dependencias y casas, 
dondo se lee á diario 
El Defensor de Granada. 
Y pues para mi no hay tregua 
si de trabajar se trata,v 
y el pan está por las nubes, 
y anda la carne tan cara, 
y por servirle me ufano, 
y Noche buena es llegada, 
y los tritios de los pavos 
nuestro corazón halagan, 
tenga Y., señor un rasgo 
de cxpansividad metálica, 
y con algunas pesetas 
ponga Y. mi bolsa en alza; 
y así Dios le dé salud 
cual le desea buenas Pascuas 
su atento 
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